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CODIGOS DE EDIFICACION 
Ponencia do la Delegación de Guatemala en el Grupo do Trabajo I 
LA. REUNION SOBRE PROBLEMAS DE VIVIENDA, INDTJSTBIAS DE EDIFICACION Y DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CENTRO AMERICA Y PANAMA, 
CONSIDERANDO la notoria ausencia de disposiciones legales que regulen 
la construcción de edificios que reúnan condiciones mínimas de seguridad, 
higiene y comodidad, y garanticen a la población un mayor nivel de bienes-
tar material; 
RESUELVE: 
Recomendar- a los gobiernos de los Estados Centroamericanos: 
a) El estudio y la formulación de Códigos de Edificación y Reglamentos de 
construcción para sus respectivos países, con el concurso de entidades 
estatales, municipales y profesionales; y 
b) La realización de todas aquellas actividades que tiendan a la inmediata 
promulgación y aplicación de dichas disposiciones legales,, 

